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Abstract
Purpose: To help improve the leadership qualities of curriculum coordinators of nursing school, this 
study clarified the relationship between work motivation and leadership based on their self-
awareness.
Methods: A self-administered questionnaire for curriculum coordinators of 149 nursing schools in 
Japan（full time for 3 years）which agreed to the research was conducted using scales 16 items for 
measuring performance maintenance（PM）leadership behavior and 15 items nurses’ work motivation. 
The relationship between 4 patterns of PM leadership behavior and work motivation was statistically 
examined.
Results and Discussion: Curriculum coordinators were classifi ed into the following patterns: PM-type
（n=36）which represents both higher performance and maintenance, Pm-type（n=30）which represents 
higher performance and lower maintenance, pM-type（n=29）which represents lower performance and 
higher maintenance, and pm-type（n=28）which represents both lower performance and maintenance. 
In a comparison of the mean scores for PM leadership behavior with the mean subscale scores for 
work motivation, current and potential work motivation showed pm＜Pm＜PM＜pM and pm＜Pm＜
pM＜PM, respectively. The high motivation for PM and pM types was thought to be related to the 
performance of M function.
Conclusion: Among curriculum coordinators, a relationship existed between PM leadership behavior 
and work motivation. Moreover, the study suggested the importance of exerting maintenance 
functions in the leadership of curriculum coordinators. Therefore, educational content focusing on 
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育実践の追求につながる（松原, 吉田, 藤田, 























































































































































21.4（3.2）点、pM 型 26.7（1.7）点、pm 型 20.9
（2.4）点であり、PM型が一番高かった（図2）。
また、『仕事の意欲』全体の平均得点はPM型










項目 人 ％ 最小値 最大値 平均（SD）
性別 男性 2 1.6
女性 121 98.4






































pm（n＝28） pM（n＝29） Pm（n＝30） PM（n＝36） p値人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
年齢（歳） 40～49 2 7.1 5 17.2 6 20.0 5 13.9 0.377
50～59 23 82.1 19 65.5 23 76.7 24 66.7
60～70 3 10.7 5 17.2 1 3.3 7 19.4
臨床経験 10年未満 12 42.9 10 34.5 5 16.7 11 30.6 0.022
10～20年未満 9 32.1 16 55.2 24 80.0 20 55.6
20年以上 7 25.0 3 10.3 1 3.3 5 13.9
看護教育経験 5年未満 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.8 0.676
5年以上10年未満 2 7.1 2 7.1 2 6.7 5 13.9
10年以上 26 92.9 26 92.9 28 93.3 30 83.3
教務主任経験 1年未満 5 17.2 7 24.1 3 10.3 5 13.9 0.689
1年以上5年未満 17 58.6 15 51.7 17 58.6 22 61.1
5年以上10年未満 4 13.8 6 20.7 8 27.6 5 13.9
10年以上 3 10.3 1 3.4 1 3.4 4 11.1
最終専門学歴 大学以上 6 21.4 8 27.6 14 48.3 14 38.9 0.140
短大以下 22 78.6 21 72.4 15 51.7 22 61.1
設置主体 公立 16 57.1 15 51.7 18 60.0 20 55.6 0.935
私立・法人 12 42.9 14 48.3 12 40.0 16 44.4
1学年の定員数 40人以下 15 53.6 15 51.7 21 70.0 22 61.1 0.468
41人以上 13 46.4 14 48.3 9 30.0 14 38.9
専任教員数 10人以下 13 46.4 15 51.7 15 50.0 17 47.2 0.975
11人以上 15 53.6 14 48.3 15 50.0 19 52.8
看護教員養成講習会
受講
有 27 96.4 28 96.6 26 86.7 34 94.4 0.362
無 1 3.6 1 3.4 4 13.3 2 5.6
教務主任養成講習会
受講
あり 5 17.9 6 20.7 5 16.7 11 30.6 0.504
なし 23 82.1 23 79.3 25 83.3 25 69.4
自校での研修会
頻度（年）
0回 10 35.7 6 20.7 10 33.3 10 27.8 0.600
1回以上 18 64.3 23 79.3 20 66.7 26 72.2
校外研修参加
頻度（年）
2回以下 11 39.3 7 24.1 10 33.3 6 16.7 0.193
3回以上 17 60.7 22 75.9 20 66.7 30 83.3
学会参加頻度（年） 0回 6 21.4 5 17.2 4 13.3 2 5.6 0.296
1回以上 22 78.6 24 82.8 26 86.7 34 94.4
看護関連雑誌の
定期購読
あり 13 46.4 20 69.0 14 46.7 29 80.6 0.008
なし 15 53.6 9 31.0 16 53.3 7 19.4
看護関連図書の
読書頻度（年）
2冊以下 8 28.6 3 103 7 23.3 9 25.0 0.358
3冊以上 20 71.4 26 89.7 23 76.7 27 75.0
教育方法
研修受講
あり 21 75.0 27 93.1 25 83.3 33 91.7 0.156
なし 7 25.0 2 6.9 5 16.7 3 8.3
リーダーシップ
研修受講
あり 7 25.0 12 41.4 12 40.0 14 38.9 0.544
なし 21 75.0 17 58.6 18 60.0 22 61.1
マネジメント
研修受講
あり 9 32.1 17 58.6 11 36.7 19 52.8 0.125
なし 19 67.9 12 41.4 19 63.3 17 47.2
コーチング
研修受講
あり 7 25.0 11 37.9 11 36.7 17 47.2 0.343
なし 21 75.0 18 62.1 19 63.3 19 52.8
リフレクション
研修受講
あり 10 35.7 14 48.3 8 26.7 20 26.7 0.089
なし 18 64.3 15 51.7 22 73.3 16 44.4
コミュニケ―ション
研修受講
あり 3 10.7 13 44.8 7 23.3 3 8.3 0.002
なし 25 89.3 16 55.2 23 76.7 33 91.7
ストレスマネジメント
研修受講
あり 8 28.6 12 41.4 10 33.3 9 25.0 0.539
なし 20 71.4 17 58.6 20 66.7 27 75.0
看護研究研修受講 あり 6 21.4 10 34.5 7 23.3 16 44.4 0.162
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